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******************************************.. . .,'"
Tuan Yang Terutama, Yang D~i Pertua, Neeeri, Tun
Dat uk Haji Sard~n bin" ·Ha j i J ubi r ,
~. -, I ., 1 : 'I,
Yang Ama.t B~'rbahagia Toh Puan Datul{Hajjah Sadi ah ,
Yang Be rhurtnati IY1.enteri Perumahan dan Kema.j uan
Perkampungan , Data Michael Ch~n, . .v. .
Yang Berhurmat Encik David Choone, Penge~usi'Jawatan­
Kuasa Kemajuan Per~mahan NeB~ri,
Yang Berhurma t PJ11i-·Ahli Il/(ajlis 1\i8syuar'at Kerajaan,
Yang Be rhurma.t Ahli-l\hli Dewan .Und angan Nege r i ,
-r
' \' -
. ; .
Dzif-dzif Terhurmat, Tua~-tuan, dan Puan-Puan.
Bagi pihak Kerajaan Negeri, saya mengucapkan
setingei-tinggi terima 'Kas i h 'kepa da Tuan Yang Terutama, '
• • -- ~.: ' i '. '.' '.
'I'un Datuk Raji Sardon bin Raji Jubir kerana t.eLah
berkenan untuk mer-asmi.kan upacaraMenanam Tiang flsas. ·
Kehadiran Tuan Yang . 'I'erut ama , Yang Di Pertua Negeri ,:
dan Yan~ Amat Berbahagia Toh Puan Datuk Hajjah Sadiah
men an dakan betapa pen t Lng dan be rmakn a upaca.ru ini.
~ , .
Ki ta be.rasa sungguh ~emb:ir~ ' l~~ ran a Yang Be rhurmat ' ~:' :
Menteri Pe rumahan ·dan ·' Kenia:juanPerkampun~in, Datuk
Micha.el Chen dapat bere ama-rsama ki ta pada hari ini.
I.
2.
, . ', ' , i ,
Di b awah Rancangan ' !J.'la l ay s i a Ke t i.ga ; Ke r-a.j aan
Negeri akan meLan ca.rkan :aatu .r en c angan perumahan 'y an g
1 •' .,' ~. , . ' , .
komprehensif untuk rakyat-rakyat di Pu.l au Pf.nang,
t1enj"elang akhfr tahun ; 1~b:i'h2000u~i t ';!umall"':'ru'tnah
. . . ~ !
Ke t Lga , kumpu.l anwang sebanyak,'$ 34 . 442 juta .t e Lah '
~ i ' . ~
diuntukkan bagi makaud perumaha~l;~ " Saya Lngi n r~1engan1bil
' . ~ •• .. I ,~ '., I ' . . •
peLuarrg ini un t uk men gu c apk air r Lbuan- t erLma kasLh
- :
kepada Me n t e r i Perumahan :"dan ' "-K~'ma-ju~ri ' Per.kamptuigan'"
• . 1 :( · ,'1 '"
atas ke r j asama r-apat yang '13elhli '::diberikan o l eb beLfau
kepada Ke r a j aan Neeeri dalam menen tukan supay a p'ro,Jek-
' ,. ",
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-,-.
mengLkut" jadual.
. '~..
' : ...,
. ~
. , j '
3.
per Lngka t tempoh per-Lake anaan , Kera,jaan .:Negeri akan
, " • . ~ ..' "I " • .- . •
membina s ekur-ang-Jcur'angnva .ae t.engah .. dar-Lpada . jum~ah
" . - .
yuni t-yuni t r-umah . ·~ " Tetapl .k f.n t ki t a bo l.eh men j angkakan
bahawaikft a bukan : s ah a j a d ap a r "mE:Ii j a l ank all r-ancangan
. '"" ; " .
kita men~ikut jadual tetapi ju~a dapat mempesatkan
laGi rancangan dengan syarat kumpulanwang yang di-
untukkan bagi perumahan adalah disalurkan kepada
Kerajaan Negeri den~an seberapa awal yang boleh.
4.
. .
Rancangan Perumahan Negeri bukan sahaja akan
melibatkan pembinaan yunit-yunit rumah seperti yang
tersebut dalam Ran~ari~~n Malaysia Ketiga tetapi juga
lain-lain rancangan s~mpingan yang dikendalikan oleh
KerajaanNegeri 'k h us u s n y a di Kawasan Rumah~Rumah Peralihan
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dan "High Densi ty HousinglV '.Ini t e l ah dapat dijayaltan
_ /, ' t' .
melalui kerjasama Yang 'Berhurmat Menteri Persekutuan
dan kita harap$5 juta yang talah dipersetujui ' bagi
projek ini akan dapat diuntukkan denran segera.
5. Walaupun rancangan pembinaan rumah ini adal~h
satu rancapgan yang luasa dan tujuan Kerajaan Neeeri
ialah untuk memajukan lagi kemampuan membina kira-kira
5,000 yuni ~ r-umah: tiap-ti.:tp tahun n amun kepe r Luan rakyat
kita untuk mendapat tempat perlindungan khasnya ~umpulan
, ,
, ,
yang berperidapatan rendah., adalah amat'hanyak. Oleh
,~ , .
yang demikian ,Ker'ajaUJ1 -,Negeri berhar-ap sektor swasta
akan tampil ke hadapan un tuk mena:mbahl~~:n usaha~usaha
Kerajaan dal am membi.na .rumah-c-umah 'y an G' leb'ili 'banyak , '
bagi rakyat ki 'ta dan derrgan i tu ' menf;ekaii~al'i taraf hidup
mereka ,d i , Ne ge r. ,~ .k i, t a .
6 ". ,': , : !:""
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.:AdaLah di taksirkan oleh Konsul tan-Konsul tan t
."' " , .
Pelan Lnduk (,Master"'Plan Consultant) .Lir. Robert
Nathan Associ-ateoh sejak ':19HS , bahawa . ke~erluan
t.aksLran run 'tuk pe.rumahan d.i dalam :Negeri adalah
aebanyak lima' ribu (5000') yuni t. Dari ini .k i t a:
boleh memandangkan bahawa jika Kerajaan N~ge.ri
dapat memperol.ehf keupay aan untuk membi:na .sekura.ng~
. .
kurangnya lima ribu '( 5000)yuni t setahun, maka .
ini akan memakan maaa ae l.ama aepuLuh ~ 10). tahun, '
sebelum 'k i t a dapat menyelesaikan masaa1ah .
penduduk berkelturipuk di Negeri ini.
7. . . ,'Adalah -men j adf . ci ta-ci t a dan hasrat
Kerajaan untuk -mene ruskan pemb angunan vaek tor
pemb Lnaan .sehIngga ·k e pe r l u a n - ke p e r l li a n r akya't
tercapai. Buat masa sekarang, saya menyeru
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rakyat belrerjasama rapat dengan Jawatank~asa
Perumahan di bawah Pengez-usLnya Y.B. · Encik
David Choongj vkhusuanya di Pe.rLngka't awal
rancangan perumahari kita, untuk menentukan
bahawa peruntukan perumahan ini dapat dicapai
dengan .seb erapa Ltc Innya ,
8. Kerajaan ' t e l ah menyatakan bah~wa
keutamaan a~an· diberl kepada g~longan yang
terlibat atau diubah oloh ?~ojek-proje~ pembangunan
Kerajaan, dan ·kepadagoiongan yang berpendapatan
rendah. Suatu sistem markah sedang dipertimbangkan
oleh Jawatankuasa tersebut untuk menen tukan
' . ~
; '. <l l.' 'l
bahawa perun t ukan akah:· rrien~~u:l. objektif-obj.e~tJ.f • I ..... ,
itu. . ' ~ ·, '1
9'.
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K~r0jaansed~r bahawa dengan rancangan
," . , \ . . . .
pembangunan porumahan yang b.ermula di berbagai·-
bagai kawasan pusat sGpert~ Bayan B?-r':l' Telok
Kumbar, Jalan Pondok Upeh.~al~k Pulau, Seberang
Jaya, Jawi, Kuala ·Muda , dan Bae;an Ajam. Namun
dibeberapa kawas an ,a da l ah j e l as peruntu~an -
peruntukan Ln i, terpaksa mengikut dengan teli tinya
carak demografi tempat atau kawasan berkenaan.
Adalah nyata bahawa p~mba~gunan perumahan
seperti di Kuala Muda , hampir seratus peratus
(100%) rumah-rumah itu akan diuntukkan kepada
Bumiputra, kerana ini akan mencerminkan corak
demografi di kawasan .itu, sedangkan di bawah
pertimbangan yang s arna , . perumahan di kawasan
Weld Qu a y. mu~gkin diuntukkan mengikut penduduk
yang tingsal di ~awasan itu.
10.
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lni memcrlukan usaha teliti bagi
Kerajaan dan .. persefahaman bagi rakyat untuk
menentukan bahawu yeruntukkan perumahan yang
objektif kita dengan berkesan supaya dapat
memuaskan keperluan=keperluan rakyat yang berkenaan.
:fJiemang benar setelah mat Lamat kes e Lur-uhan
perumahan t.ercapaa s emua LapLsan r akvat ki ta
d apat meras a d .k epu uaann y a , Dengan ini masaalah
peruntukan akan dikuran gkun apabiIa kita
men amb ahkan .k eu p ay aan untuk mend.irLkan lebih
rumah.
11. . .:,Ael a l ah p e n t i n g bah awa dengan adanya
.: :.. '. : . . . ", .: .'.' ,:1 - . : i . . , : ~ , . • ~ ""
rancangan pembangunan rumah yang raksasa ini
rakyat k~t~ .~~rus m~mahami iaituKerajaan sedang'
berusaha . aedaya upaya untuk menemut keper Luan
mereka. Mereka 'mestilah sn.bar supaya 'apa-
.apa projek. pe.rumahan yang d'iLa..ksanakan bol.eh
diuntukk~n .kepada. mereka dengan seberapa adil
dan . s aks ama yang. boleh.: i \ 1ereka mes t I Lah ae l a.Lu
beker j asama, .dengan Keraj aan un tuk menontukan
supayaaspek kema.juan ·. :sos;~ al ~ekori6m :f k i ta dapat
dilaksanakan e e car-a. t .er.atiur. ··J a d i 't i dak l a.h
perlu Lagi . bagi sesiapa membi:ri?:,""rum:a'b:'-rurmih
secara haram.• . K~rE:.j!1.an Negeri akan mengamb i L
t Lndakan . t agas disisi undang-iundang t.er-hadap
mereka-mereka yan? terlibat dalam mengeksplcitasikan
keperluan rakyat dengan membina rumah=rumah
haram.
: ' .~ ,:
:., -',' ....
12. ",.' , , . ~ , Pada hari ini, "'k i t a bez-s ama-ssama
berkumpul di sini urttukmenyaksikan permulaannyn.
satu d~ripada projek~projek perumahan murah
'. ~ , "
di bawah .pembangurian pe rumahan yang raks~sa.
Projek Per-umahan Murah BUkit GeluBor meliputi
," \ '
kawas an aeLuae 25 ~ 6. ' ek;ar dongan 1,000 yuni t ,
rumah apabi.La dfs i apkan, " "Pe r i ngk a t I p ro jek
akan s Lap da.I am bul.an Mei, 1978 dengan 200 yuni t
yang te:i"'diri dar'ilima b Lok r-umah pangsa yang
berha.r-ga $2.16 ju:ta.
13. Salain d~ripada ~0ngu~tukkan rumah-
rumah keaemua pro j ek ini akan 'd i l en gk apk an dengan
kemudahan sibiL: dan sosial yang mencukupi seperti
taman-ta~an permainan, pusat membeli-belah dan
lain-lain kemudahan untuk mcnjamin mutu hidup
yang baik bagi penduduk-penduduk baru di bawah
Rancangan Perum~han Negeri.
14. Kerajann akan mengukuhkanusahanya
dalam ranc~ngan perumahan dengan ffiengkaji semula
pentadbiran mengawaL Perunlahan Murah un tuk
memper-bai k i. lagi pengurus an . ~v.Ienjelan~ akhi r
Rancangnn M~laysia Keti~a adalah dijangka lebih
daripadi 10,000 yunit akail diuruskan ole~ Ajen~i­
Ajensi Kerajaan. Adalah mustuhak bagi Kerajaan
mengekalkan semangat kerjasama yang erat serta
memupuk penyer t.aan yang lebib. ak t i f di ka.Langan
penduduk-ponduduk yang rnendiami di kawasan-
kawasan perumahan bnru ini untuk men8ujudkan
sebuah masyarakat yang berdikari dan bersatupadu.
15.
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Kerajaan N0~eri telah ber cadang
. .. .
terhadap . ije nubuha n aat.u "P ihal~ Be rkuaaa a tau
Lemb aga Pe rumahan Neger i yang akan Ja:}at .men gu r-u ak an
hal perumahan den gan l ebih efisien dan ber'kes an
yang mana mas Ih men j adi t.anggung j awab Kerajaan.
Negeri. Saya ha.r ap Yang Berhurma t t 'len teri akan
membuat keputusannya tidak lama lagiuntuk
membennrkan penubuhan satu Pihak BerkuasQ sedemikian.
Ki t a telah pu n memb i.ncangkan perka.r a ini buat
beborapa masa d an sekaran G lebih banyak yunit rumah-
r umah t.o Lah pun dibina. Maka adalah w~jib supaya
satu oreanisasi y ~\n~ b erkesan d apat di t.ubuhkan
untuz men t ridb i r dan .mengu r-u ak an hal-h ~..i.L berkenaan
dongan perumahan. "
• ';. .e •
16.
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Kerajaan akan membina Rumah-Rumah
Pera1ihan diatas tapak-tapak yang te1ah dikhaskan
untuk maksud ini. Bersambon~an dengan Projek
Perumahan Bukit Ge1ugor sahaja, 140 yunit rumah-
rumah pera1ihan akan dibina. Kerajaan sedang
giat me1aksanakan Rancangan Rumah-Rumah Pera1ihan
dan saya harap sejum1ah $5 juta yang dijanji
oleh Pihak Berkuasa Persekutuan bagi maksud
ini akan diberi dengan segera. Saya percaya
Yang Berhurmat Datuk Michael Chen, Menteri
Perumahan dan Kemajuan Perkampungan akan terus
memberi sokongan be1iau terhadap rancangan-
rancangan perumahan di dalam Negeri kita.
17. Sekarang dengan sukacitanya saya
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rnempersilakan Tuan Yang Terutama Yang di Pertua
Negeri, Tun Datuk Raji Sardon bin Haji Jubir untuk
meresmikan upacara menanam tiang asas.
